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Technological developments has been increasingly powered and unstoppable  in 
almost  all aspect of life, including in aspect of education. Digital applications in 
teaching and learning is an urgent need since  online learning system is believed 
to be able to improve significantly the quality of education due to its nature in 
passing trough time and space which are now very limited. And now, 3D interface 
system used as a media of online learning  has perfected the system of 2D 
interface system. However, what kind of 3D interface system shoud be designed 
in order to increase students’ interactivity and engagement towards the system? 
The author is  interested in creating a designs of 3D interface that can meet the 
demands of interactivity and engagement required to the system. Applying  
Qualitative-Interactive approach, the author first collected data through literature 
study  and interviews with several experienced practitioners in the field of online 
learning. Based on the results of the study and analysis of data obtained, the 
author concluded that  there are two key features that should be available in the 
design of 3D interface, namely: Avatar and Environment. The presence of both 
features is  expected to increase students’ interactivity and engagement  towards 
online learning system. Prototype  design created to provide a more concrete 
picture on the benefits and  the ease of use  of 3D interface system equipped with  
















Perkembangan teknologi kian tak terbendung lagi. Hampir disemua aspek 
kehidupan, kita sekarang  menemukan keterlibatan teknologi yang signifikan, 
tidak terkecuali dalam aspek pendidikan. Aplikasi digital dalam proses belajar 
mengajar merupakan kebutuhan yang mendesak karena sistem online learning 
dipercaya akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan. Hal 
tersebut dikarenakan sistem pembelajaran online dapat menembus ruang dan 
waktu yang saat ini semakin terbatas keberadaannya. Sistem antarmuka 3 Dimensi 
sebagai media online learning telah menyempurnakan sistem antar muka              
2 Dimensi. Namun desain antarmuka 3  Dimensi yang bagaimana yang dapat 
meningkatkan interaktifitas dan ikatan peserta didik terhadap sistem tersebut. 
Penulis dalam penelitian ini tertarik untuk membuat desain rancangan antar muka 
3 Dimensi yang dapat memenuhi tuntutan interaktifitas dan engagement yang 
dipersyaratkan terhadap sistem tersebut. Dengan menggunakan pendekatan 
kualitatit-interaktif, penulis terlebih dahulu mengumpulkan data melalui studi 
litaratur dan wawancara terhadap beberapa praktisi yang berpengalaman dalam 
bidang online learning. Berdasarkan hasil kajian dan analisis data yang didapat, 
penulis menyimpulkan bahwa ada dua fitur utama yang harus tersedia dalam 
rancangan antar muka 3 Dimensi, yaitu : Avatar dan Environment. Kehadiran 
kedua fitur tersebut diharapkan dapat meningkatkan interaktifitas dan 
enggagement siswa terhadap sistem pembelajaran online. Prototype desain 
rancangan dibuat untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai 
manfaat dan kemudahan penggunaan sistem antar muka 3 Dimensi yang 
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